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Ó1CA V CEREALES 
a s c R i p a i o ^ 
&a las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADBID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA D E ALFONSO XI l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A . N Ü N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles I.0 de Abril de 1908. NÚM. 2.361 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad g-arantida. 
Barbados, estacas injertables y para vivero.—Precios módicos. 
Fernando Bernabé.—JÁTIVA 
i i p i m í o m u 
Entre las muchas cosas que sucinta-
mente toca la recién publicada Memo-
ria del Banco de España , y prescindien-
do de las balumbas de cifras detallando 
las diversas operaciones á que el Ban-
co se ha venido dedicando, y de las 
nuevas orientaciones que parece toma 
nuestra primera ins t i tución bancaria, 
merecen llamar la a tenc ión un hecho 
consignado y un deseo ó aspiración 
del mismo. 
E l hecho dice relación con la ag r i -
cultura; el deseo ó aspiración se enca-
mina á favorecer la industria y el co-
mercio. 
La agricultura ha v e n i d o siendo 
hasta ahora una poderosa fuerza dis-
gregada, a tomís t ica , perdida por com-
pleto por su excesivo fraccionamiento, 
y tan inú t i l como inút i les han sido du-
rante siglos y siglos las fuerzas vivas 
de la naturaleza desconocidas ó i n -
aplicadas. Los agricultores, persuadidos 
al fin de la impotencia de su aislamien-
to , han iniciado de poco tiempo acá un 
movimiento de aproximación entre sí ; 
han comprendido que la un ión .hace la 
fuerza; han visto que la asociación de 
otros elementos productores ha dado 
grandes resultados, y se han decidido, 
por ú l t imo , á formar asociaciones y 
aunar sus esfuerzos, para el más fácil 
logro de las aspiraciones de la poster-
gada agricultura. 
De ah í la formación de las Cámaras 
ag r í co la s , de a h í las Asociaciones de 
labradores, de ah í los Sindicatos a g r í 
colas. Estos ú l t imos resuelven el pro-
blema del crédito agr íco la , sustituyen-
do la g a r a n t í a colectiva á la deficiente 
y casi nula responsabilidad individual 
del labrador, que de esta suerte encuen-
tra facilidades para levantar fondos que 
le permitan realizar en el tiempo y 
forma debidos las operaciones ag r í co la s . 
Por esto consignamos con verdadera 
satisfacción lo que dice la Memoria del 
Banco respecto a l prés tamo agr íco la . 
Se afirma en ella que durante el año 
ú l t imo se inscribieron en las listas de 
crédito de dicho establecimiento 16 nue-
vos Sindicatos que, agregados á los que 
ya lo estaban, dan la respetable cifra 
de 118 Sindicatos incluidos en las l i s -
tas de crédi to , con un contingente de 
asociados que asciende á 15.879 agr i -
cultores. 
Este movimiento agrario y estos Sin-
dicatos nuevos que solicitan que se les 
abran cuentas de crédito, tienen i m -
portancia en sí , y la tienen, además , 
como indicadores de las nuevas corrien-
tes de la clase labradora, y son claros 
indicios del resurgimiento de un ele-
mento de producción tan abatido y tan 
falto de protección hasta el presente. 
Cuanto al deseo ó aspiración, ya 
hemos dicho que tiende á favorecer la 
industria y el comercio, y puede ase-
gurarse que tiene un doble aspecto. 
Anuncia el Banco que se ha dirigido a l 
Ministro de Fomento, llamando su aten-
ción sobre la conveniencia de crear 
almacenes generales de depósitos á& 
mercanc ías ; agregando luego que una 
Comisión compuesta de V o c a l e s del 
Consejo de la producción y dos altos 
funcionarios del mismo Banco estudie 
las bases para dicha reforma. Indica, 
ademas, como segunda parte á e este 
proyecto, que la creación de estos a l -
macenes tiende también á estimular la 
íormación de Compañías que exploten 
estos negocios y otros muchos que con 
ellos puedan estar relacionados, tanto 
directa como indirectamente. 
mm m orno 
rí El Consejo de Agr icul tura y Ganade-
i V i l - 6 1 ? su ú l t ima sesión, acordó dar 
F . iicidad, para conocimiento de los 
f ^ p tores interesados, á las siguien-
tes Conclusiones del informe emitido 
P0r el señor Ingeniero Jefe de esta sec-
ción agronómica acerca de la plaga de 
p u l g ó n que se ha presentado en los 
olivares del té rmino de V i l l a del Río . 
CONCLUSIONES 
1. a E l desarrollo en cantidad exce-
siva de la plaga conocida con el nom-
bre de p u l g ó n de los olivos determina 
una disminución notable en la cosecha 
de aceituna. 
2. * Los aguavientos o toñales y de 
invierno l impian de pulgones el arbola-
do plantado en tierras arcillosas, pues 
los insectos desprendidos de los olivos 
por la ag i tac ión violenta de sus ramas 
quedan pegados á la tierra y mueren en 
gran número . 
3. ' Las l luvias primaverales, cuan-
do son muy ín t imas y van a c o m p a ñ a -
das de fuertes vientos, además de los 
efectos anteriores matan algunos i n -
sectos recién nacidos y destruyen el al-
godón (substancia segregada por este 
insecto en su primera edad). 
4. a E l ol ivicultor debe procurar 
limpiar el árbol de insectos antes de 
proceder á la poda y labores de terreno. 
5. a Las pulverizaciones con los i n -
secticidas denominados i z a l , zotal y U -
zol, empleados á un tanto por ciento 
que no pase del cinco, mejoran el ar-
bolado, matando un gran número de 
insectos que lo infectan, y lo l impian 
de la negr i l la . Estas pulverizaciones, 
además de l o s efectos enumerados, 
ahuyentan á los insectos de l a zona 
tratada. 
6. a E l p r o c e d i m i e n t o m á s eficaz 
para combatir esta plaga durante el i n -
vierno se consigue sacudiendo las ra-
mas del olivo por medio de una cuerda 
pasada alrededor de ellas y ag i t ándo lo 
por uno ó dos obreros, mientras que 
otro recibe el insecto desprendido en 
la l luv ia de un pulverizador cargado 
con un l íquido insecticida de los enu-
merados y r i e g a con és te el suelo 
mientras se vean saltar pulgones. Debe 
escogerse para hacer esta operación 
días despejados y sin viento. 
Este tratamiento debe abarcar zonas 
relativamente extensas para evitar que 
el insecto vuelva á infestar el arbolado 
tratado cuando existe en las fincas 
colindantes; por lo tanto resulta indis-
pensable la asociación de los propieta-
rios de pequeñas suertes de olivar si-
tuadas en el mismo pago. 
7. a Desde los primeros d í a s de Abr i l 
puede emprenderse una nueva cam-
paña , que denominamos de primavera 
y que consideramos muy beneficiosa, 
puesto que sirve para destruir princi-
palmente los insectos recién avivados y 
hacer abortar gran número de hueveci-
llos. En esta c a m p a ñ a hay que tener 
gran cuidado en el grado de concentra-
ción que se da á los insecticidas, á fin 
de no perjudicar á los brotes tiernos 
del olivo. 
; 8.* E l obrero que maneja un pulve-
rizador debe procurar hacer con más 
detenimiento l a pulver izac ión en la 
copa del árbol orientada al Mediodía y 
en las partes más abrigadas del árbol , 
que es donde los pulgones buscan con 
preferencia su refugio. 
E l aparato pulverizador debe ir pro-
visto de la cantidad de tubo de goma 
necesario para alcanzar con comodidad 
á la copa de los árboles m á s altos, lo 
que se consigue m u y bien con el mo-
delo Gobet, auxi l iándose con una larga 
caña . , 
Respecto á los datos económicos del 
empleo de este insecticida se ha dedu-
cido, de las muchas experiencias efec-
tuadas en los olivares del t é rmino de 
Bai lén, que el coste por árbol , tomando 
como tipo uno de mediano porte y em-
pleando el zotal , es el siguiente: 
Pesetas. 
Coste del insecticida o,50 
Mano de obra 0,11 
Intereses del capital que representa el 
pulverizador > 0,003 
Idem del material restante invertido en 
la campana 0,003 
Total coste árbol, 0,616 
mmii i m í 
Con este t í t u lo se ha constituido una 
Sociedad anón ima con domicilio en Mo-
rata de Ta juña . 
E l capital social es solamente de 
25.000 pesetas, representadas por 500 
acciones de 50 pesetas cada una. 
Es objeto de la Sociedad, s e g ú n los 
estatutos de la misma, facilitar á los 
cosecheros de vinos de la v i l l a de Mo-
rata el medio de uti l izar los residuos de 
la vinificación, obteniendo, á más de 
los productos destilados, los tá r ta ros 
en bruto, grani l la , etc., cuidando, en 
primer t é rmino , al verificar sus opera-
ciones, de marchar en un todo de acuer 
do con las disposiciones legales que r i -
gen para la percepción del impuesto 
especial que grava el alcohol. 
Las bases de const i tución de la So-
ciedad son sencil l ís imas y práct icas . 
E l Consejo de Adminis t rac ión, dotado 
de amplias facultades, nombra a l A d -
ministrador-gerente, único cargo re t r i -
buido, é interviene y fiscaliza su ges-
t ión, fija los precios á que han de pagar-
se á los cosecheros los residuos de la 
vinificación ó vinos defectuosos que se 
dediquen á la quema, seña la los pre-
cios á que han de venderse los produc-
tos obtenidos en la fábrica y Jos sala-
rios que deben darse á empleados y 
jornaleros de la misma, etc. 
La consi tución de la Alcoholera del 
Ta juña representa un adelanto en las 
costumbres y un progreso en el orden 
industr ial . Asociándose en la forma 
que lo han hecho los cosecheros de 
Morata, evitan los desastrosos resulta-
dos de la competencia local, avaloran 
los residuos de sus cosechas, y con la 
g a r a n t í a de la ley, á cuyo amparo se 
ponen, fabrican y venden en condicio-
nes que individualmente no podr ían 
nunca conseguir. 
¡Ojalá que el ejemplo de Morata cun-
diese en todo el país! Con ello ser ían 
más seguros y mayores los beneficios de 
la agr icul tura y mayores también las 
g a r a n t í a s de la Adminis t rac ión pública. 
(Del Eco de las Aduanas.) 
mm m é t o d o 
para obtener el aceite de olivas. 
La fábrica instalada en la Moncloa 
(Granja de Castilla la Nueva) para la 
ex t racc ión del aceite de oliva por el 
procedimiento inventado por el señor 
Marqués de Acapulco, consiste en lo 
siguiente: 
Máquina deshuesadora, en la cual 
se separa la pulpa de la aceituna del 
hueso, desmenuzando, ó, mejor dicho, 
desintegrando la primera y dejándola 
bien preparada para facilitar en las 
operaciones sucesivas la extracción del 
aceite. 
E l hueso, separado de la pulpa, se 
lava, mecán icamente t ambién , con una 
p e q u e ñ a cantidad de agua, la cual se 
recoge en pozuelos, quedando el hueso 
tan limpio y desprovisto de pulpa y 
grasa, que no es posible obtenerlo en 
iguales condiciones en un laboratorio 
por cuidadosamente que se haga la 
operación. 
La pasta, vianda ó pulpa de la acei-
tuna, sube por medio de un sencillo 
elevador de canjilones á un depósito 
superior, de donde pasa á llenar el 
primer cil indro extractor, en el que se 
obtiene, en un espacio de tiempo, varia-
ble de tres á cuatro h a r á s , el aceite de 
'primera en f r i ó . 
A l cabo de este tiempo, la masa, 
agotada del aceite de primera, pasa, 
mediante un senci l l ís imo mecanismo, 
al segundo cilindro extractor, en don-
de se obtiene e l aceite de segunda con 
escalde á una temperatura media de 
unos 50°, permaneciendo la masa en 
este cilindro i g u a l tiempo que en el 
primero, pasado el cual se vierte de 
igua l modo que anteriormente al ter-
cer ci l indro, en el que se extrae el 
aceite de tercera, durante el mismo 
tiempo que en los anteriores cilindros, 
resultando que cada cantidad de masa 
que entra en el primer cilindro es tá 
sometida al trabajo de ex t racc ión de 
aceite en un tiempo total m á x i m o de 
doce horas. 
Pero como cada cuatro horas se va-
cía el cilindro de tercera, cayendo en 
él la masa del de segunda y en és te l a 
del de primera, el cual queda, por con-
siguiente, vacío, resulta que en las 
veinticuatro horas entra seis veces ma-
sa nueva en fabricación. 
Cada operación dura, pues, un t iem-
po máx imo de cuatro horas. 
La fábrica que estamos describiendo 
elabora en cada operación de 550 á 600 
kilos de aceituna, resultando que al 
día fabrica unos 3.500 ki logramos. 
Siendo el rendimiento que se obtiene 
actualmente de 25 kilos de aceite por 
100 kilos de aceituna, produce a l día 
de veinticuatro horas 875 kilos de acei-
te, que equivalen á 75 arrobas. 
Es, por consiguiente, una fábrica de 
tipo industrial corriente, que demues-
tra que el invento está en el pleno do-
minio de la prác t ica , pero la Sociedad 
«Acapulco» construye por ahora cua-
tro tipos de fábricas de 25, 50, 100 
y 200 arrobas en veinticuatro horas. 
E l tipo de fábrica de 100 arrobas sólo 
se diferencia del que funciona en la 
Moncloa, en que es unos cen t íme t ros 
mayor el d iámetro de los cilindros ex-
tractores, siendo las mismas las demás 
dimensiones de largo, altura, etc. 
Del 25 por 100 de aceite total que 
está obteniéndose actualmente, el 16 
por 100 es de aceite en frío de primera, 
el 6 por 100 de aceite de segunda y el 
3 por 100 restante de aceite de tercera. 
E l aceite que arrastra pequeñ ís ima 
cantidad de pulpa y sin n i n g ú n alper-
chín , descuelga ó decanta ráp idamente , 
pues hemos observado que á los tres 
días de obtenido el de primera estaba 
perfectamente lampante. 
Como ya hemos dicho, queda el hueso 
maravillosamente l impio y desprovisto 
de pulpa y grasa, siendo esto una de 
las cosas que l laman poderosamente la 
a tenc ión . 
E l residuo de la pulpa, trabajada des-
pués de ex t ra ído el aceite, constituye 
un excelente pienso para el ganado, 
puesto que queda separado del hueso y 
en magní f icas condiciones de aprove-
chamiento después de haber sufrido una 
cocción á más de 100° de temperatura 
durante cuatro horas. 
Queda suprimido el uso del capacho, 
preocupación constante de los fabrican-
tes, y sustituido por el uso de telas, 
que en cada operación se sucedan l i m -
pias, y cuyo coste por arroba de aceite 
resulta hasta ahora menor de 3 cén t i -
mos, sin que se sepa todavía c u á n t o 
será menor de esta cantidad, puesto que 
las telas a ú n no se han inuti l izado, y 
cada día que pase sirviéndose de ellas 
significa una baja en el importe de este 
gasto. 
E l procedimiento «Acapulco» permi-
te obtener los aceites de la mejor cal i -
dad que pueda soñarse , puesto que no 
va mezclado á ellos el aceite de la a l -
mendra, circunstancia que hasta ahora 
no había podido eludirse por la necesi-
dad que se ten ía de moler más ó menos 
la aceituna con el hueso; además , cam-
biando la tela en cada operación por 
otra nueva ó lavada, no puede ocurrir 
lo que con los capachos, que tienen que 
ser los mismos para varias operaciones, 
por lo cual los aceites se contaminan 
con gé rmenes perjudiciales. 
E n cuanto á la cantidad de aceite 
que se obtiene en esta fábrica, es ma-
yor, por lo menos, en un 15 por 100 del 
peso del aceite que se obtiene con el 
procedimiento de prensas, por perfectas 
que sean és tas . 
Baste decir que en los residuos se 
pierde la mitad, que la pérdida de acei-
te que se impregna en los capachos se 
sustituye por la que se pierde en las 
telas, que es mucho menor y que se 
suprime la pérdida de aceite que arras-
tra el a lpe rch ín , así como las pérdidas 
llamadas desconocidas (pulpa que sal-
ta, arrastrada por los molineros, en los 
empiedres, etc.), p res tándose este pro-
cedimiento de ta l modo á la limpieza, 
que la masa, desde que entra la aceitu-
na en la fábrica, no tienen que tocarla 
los operarios, y permanece siempre en 
aparatos ó recipientes cerrados sin que 
se produzca la menor salpicadura. 
La fábrica que funciona en la M o n -
cloa, que es, como ya hemos dicho, del 
tipo de 100 arrobas en veinticuatro 
horas, está instalada en un r e c t á n g u l o 
cuyas dimensiones no serán mayores de 
cuatro metros de anchura por ocho ó 
nueve metros de largo, pudiéndose cir-
cular con desahogo por toda la instala-
ción que es completa y como puede ser-
lo la de una fábrica definitiva. 
E l personal que se necesita para esta 
fábrica no es más que de un hombre y 
dos muchachos, no ex ig iéndose en e l 
primero grandes conocimientos en ma-
quinaria, bastando que sea un fogonero, 
puesto que los mecanismos son senci-
l l í s imos y tan fáciles que cualquir ope-
rario puede en una semana ponerse a i 
corriente de su funcionamiento y mane-
j o ; baste decir que los ejes de los apa-
ratos extractores dan dos vueltas por 
minuto mediante un engranaje co-
rriente. 
U n hecho que admira á los numero-
sos olivicultores que presencian la fa-
bricación, es la fuerza que necesita una 
fábrica del t ipo de 100 arrobas, pues el 
consumo de fuerza total viene á ser de 
unos dos y medio caballos efectivos 
(medio caballo los tres extractores y el 
elevador, medio caballo la bomba de 
vacío y caballo y medio la deshuesado-
ra y lavadora), siendo de advertir que 
la deshuesadora es de potencia mayor 
del doble de lo que necesita la fábrica, 
puesto que de cuatro horas, m á s de dos 
está parada, siendo su tipo para la fá-
brica de 200 arrobas. 
A pesar de todas las ventajas de can-
tidad de aceite, de calidad y de econo-
mía en mano de obra, combustible y 
capachos, la Sociedad «Acapulco» fija 
como precio de las fábricas de 100 arro-
bas, 12.000 pesetas, y de 50 arrobas, 
8.000 pesetas, no incluyendo el motor 
y transmisiones, cuyos elementos cada 
fabricante los d ispondrá como le sea 
más fácil y económico, dadas las cir-
cunstancias en que se halle (pudiendo 
ser e léct r ico, de vapor, etc.), por m á s 
que la Sociedad se encarga de propor-
cionar también los motores, cuando se 
lo pidan. 
Los precios de las fábricas de 200 
y de 25 arrobas (pudiendo ser estas ú l -
timas con motor de sangre), no ha ter-
minado de estudiarlos la Sociedad, aun 
cuando ya tiene heshos los cá l cu los de 
su cons t rucc ión . 
Pasan de ciento los olivicultores es-
pañoles que hasta la fecha han hecho 
pedidos de fábricas de diferentes poten-
cias productivas. 
La Sociedad, sin embargo, se pro-
pone l imitar á un corto número las que 
venda para la próxima c a m p a ñ a , para 
tener la g a r a n t í a de la buena construc-
ción y del buen funcionamiento, bajo 
la dirección de su personal de las p r i -
meras fábricas, pues en un negocio de 
tanta monta no hab ían de convenir las 
precipitaciones. 
, E n el siguiente año no se pondrá ya 
l ími te al n ú m e r o de fábricas que se 
vendan, pues es ta rá todo preparado y 
organizado para atender los pedidos 
por numerosos que sean. 
N U E V O S S O N D E O S 
EN BUSCA DE AGUAS ARTESIANAS 
Conocido es el entusiasmo que des-
pertó el año pasado entre los labradores 
de Castilla el éx i to de los pozos artesia-
nos abiertos en Valladolid, y puede afir-
marse, sin temor á pecar de exagerados, 
que muy raro fué el labrador que al t e -
ner noticia del feliz hallazgo de los te-
rratenientes vallisoletanos, no haya so-
ñado con caudaloso surtidor que, con-
venientemente situado en su finca, le 
ahorrara penosas contingencias, asegu-
rándole buenas cosechas y aumentan-
do considerablemente el valor de su te-
rreno. 
Pero el caso de Valladolid, del cual 
hemos publicado datos en esta Revista, 
con la capa de a g u a artesiana á tan 
poca profundidad (80,50 metros) y con 
presión y caudal suficientes para su i n -
mediata apl icación al riego, debe con-
siderarse excepcionalmente favorable, 
como el de los pozos de la huerta de 
Murcia. En estas condiciones, es na tu -
ra l que se hayan multiplicado los son-
deos en dicho punto por los propieta-
rios de fincas de alguna ex tens ión , y , 
s e g ú n hemos oído, los sondeos han ido 
prac t icándose cada vez á más distancia 
de la capital, aunque con resultados 
que desconocemos y que procuraremos 
averiguar. 
En la provincia de Palencia, poste-
riormente a l sondeo de Paredes de 
Nava, que a lumbró aguas artesianas 
en nueve días á la pequeña profundi-
dad de 19 metros, pero con escaso cau-
dal, se empezó un sondeo en Mazarie-
gos, pueblo situado á unos 15 k i l ó m e -
tros de la capital. Cuando la sonda 
llegaba á la profundidad de unos 80 
metros, ocurr ió un accidente que i n -
u t i l i zó esta primera inves t igac ión , te-
GKOMIGA D S T I M O S T CSSKBALMS 
niendo que empezar de nuevo el sondeo 
en un punto próximo al anterior. Se-
g ú n las noticias que hemos recibido, 
este segundo sondeo l lega ya á la pro-
fundidad de unos 125 metros, y sólo se 
ha cortado una capa acuífera ascen-
dente, pero que no llegaba á la su-
perficie. 
Recientemente ha sido contratado un 
nuevo sondeo en las afueras de Falen-
cia, enclavado en una finca de D. V a -
l e n t í n Calderón, situada en la ori l la 
opuesta del río Carr ión. Las condicio-
nes del contrato, s e g ú n hemos oído, 
son: practicar un sondeo de 100 metros, 
y si con esa profundidad se encuentran 
aguas artesianas con un caudal de dos 
l i tros por segundo como mín imo , el 
propietario p a g a r á a i sondeador 5.000 
pesetas; si no se encuentran, sólo satis-
fará 1.000 pesetas en concepto de i n -
demnización por los gastos del sondeo. 
Este se practica por el procedimiento 
chino ó del sondeo á la cuerda, en con-
diciones muy toscas é imperfectas; y 
cuando tuvimos ocasión de verlo, ha-
b ían profundizado unos 15 metros y se 
hallaban atravesando una capa de gre-
da. E l agua superficial detenida sobre 
dicha capa impermeable favorecía la 
profundización. 
En dicha población hemos oído que 
hace años se pract icó un sondeo de más 
de 100 metros en busca de aguas arte-
sianas en una fábrica de chocolate, sien-
do negativos los resultados; pero dicho 
sondeo debe ser el que se cita en la «No-
ticia referente á estudios h i d r o - g e o l ó -
gicos en E s p a ñ a » , publicada por don 
Daniel de Cortázar en el JBoletin de la 
Comisión del Mapa Geológico , que sólo 
a lcanzó 90 metros. 
No puede, sin embargo, deducirse 
ninguna consecuencia para los demás 
sondeos sólo por este fracaso, porque 
puede hallarse m á s profunda la capa 
artesiana, y además otro tanto pasó con 
un sondeo practicado cerca de Vallado-
l i d , y posteriormente se obtuvo éxi to en 
el alumbramiento de aguas ascendentes 
en Medina, y más tarde en la capital. 
(De la Revista Minera.) 
R E G E N E R A C I Ó N 
DE LOS FRUTALES QUE SE SECAN 
Así como no todas las semillas pren-
den en el terreno, no todas las estacas 
de árboles frutales que se plantan l l e -
gan á arraigar. E n este caso, si no se 
observan señales de vege tac ión en la 
estaca plantada, se debe arrancar lo an-
tes posible para sustituirla por otra que 
ocupe su lugar y dé productos. 
E n el caso de no arraigar tampoco la 
segunda estaca, será preciso reconocer 
el terreno para saber si por ser h ú m e -
do con exceso, seco en demas ía , dema-
siado compacto ó exageradamente suel 
to, es impropio para la vege tac ión del 
frutal . Pero si no se advierte ninguno 
de estos defectos en la tierra, habrá que 
analizarla en un laboratorio químico , 
donde se puede averiguar fácilmente 
cuá l e s son las substancias que contie-
ne capaces de impedir la vida de los 
á rbo les . 
No es este, sin embargo, un caso ge 
neral. Con más ó menos vigor todos los 
árboles suelen arraigar en el terreno en 
que se plantan; las labores y los abo-
nos, convenientemente aplicados, pue 
den siempre convertir en fértil el terre-
no de mediana producción. Sólo el clima 
no puede cambiarse en las condiciones 
ordinarias del cul t ivo. 
No siempre es al plantarse el árbo 
cuando éste no manifiesta señales de 
vida. A veces un frutal que ha vege 
tado vigorosamente deja de producir 
se seca, s e g ú n frase corriente entre los 
labradores. 
Múlt iples causas pueden producir este 
efecto: ya las heladas fuertes, sobre 
todo si son t a rd ía s ; ya los ataques de 
insectos y parási tos ; ya cualquiera en 
fermedad del á r b o l , determinan la 
muerte del tronco y de las ramas. 
E n ta l caso es necesario cortar e 
tronco á flor de tierra, dejando descu 
biertas las bases de las ra íces , donde se 
desenvuelven fáci lmente l o s nuevos 
brotes. 
Si se injerta el árbol es más seguro 
e l desarrollo de los brotes nuevos. 
Si la muerte del tronco es sólo par-
c ia l ; si conserva vitalidad suficiente en 
l a parte adonde no han alcanzado los 
efectos del hielo ( t r a t ándose de un ár 
bol helado), hay otro medio eficaz de 
regenerarle sin acudir al recurso extre-
mo explicado en párrafos anteriores. 
E n el l ími te de la parte helada se le-
vanta la corteza y se hace una corta-
dura que penetre en la madera ligera-
mente. De este modo se aisla la parte 
sana de la enferma y se favorece el bro-
te de nuevas ramas. 
t o r r e o A g r í c o l a y M e r c a i U i l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Sevilla 29.—En la semana ú l t ima ha 
estado bastante animado el mercado de 
aceites, siendo regulares las entradas 
en la plaza y bajando al muelle para 
ser embarcados buen n ú m e r o de vago-
nes. La teüdenc ia fué varia y los pre-
cios más generales fluctuaron entre 40 
y 42 reales arroba. 
Los granos se han detallado: Trigos, 
de 30 á 30,50 pesetas los 100 kilos los 
duros, 28,50 á 29 e l candeal y 27,50 á 
28 el t remés y el barbilla; cebada, de 
18,75 á 19,50; avena, á 14 la rubia y de 
16 á 16,50 la gris; alpiste, de 26 á 30; 
arvejones, de 17,50 á 18; altramuces, 
de 15 á 16; ma íz , de 24 á 24,50; habas, 
de 20 á 20,50 las cochineras y de 23 á 
23,50 las mazaganas; garbanzos, de 50 
á 60 los gordos, 40 á 45 los medianos y ] 
34 á 38 los chicos. 
En el Matadero han cobrado ios en-
tradores: Por terneras, de 1,50 á 1,55 
pesetas k i lo ; por becerros, añojos y era-
es, de 1,40 á 1,45; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,20 á 1,30; por carneros y 
ovejas, de 1,25 á 1,50; por cerdos, de 
I , 65 á 1,75. 
Los campos siguen hermosos.—C. 
Alora (Málaga) 29.—Buenos los 
campos. 
Precios: Trigos, á 53 y 54 reales fa-
nega; cebada, á 26; avena, á 20; ma íz , 
á 45; habas, á 42; yeros, á 38; garban-
zos, á 140; harinas de primera clase, á 
17,50 reales arroba; ídem de segunda, 
á 16; patatas, á 7; lana sucia, á 80.— 
E l Corresponsal. 
*** Palma del Río (Córdoba) 27.— 
E l tiempo viene siendo muy variable y 
[río en general desde hace diez ó doce 
d í a s ; caen chubascos. Los sembrados 
en excelente estado. 
Precios: Tr igo , á 13 pesetas fanega 
el duro y 12,50 el blanqui l lo; cebada, 
á 7,50; habas, á 11 las de aguadulz, 
I I , 50 las castellanas y 11 las cochine-
ras; arvejones, á 11,50; ma íz , á 12,50; 
yeros,' á 12; garbanzos duros, á 29; 
aceite fresco, á 9,75 pesetas arroba.—H. 
Écija (Sevilla) 28 .—El aceite es 
bastante solicitado, y se vende el fresco 
á 38 reales arroba. 
Los granos alcanzan los siguientes 
precios: Trigos, de 50 á 53 reales fa-
nega el duro y 50 á 51 el blanquil lo; 
cebada, de 28 á 30; alpiste, de 45 á 46; 
escaña , de 17 á 18; arvejones, á 42; 
habas de aguadulz, de 46 á 48; garban-
zos, de 120 á 140 los tiernos y 100 á 110 
los duros. —C. 
DB ARAGON 
Ateca (Zaragoza) 17 .—Después de 
haber pasado un invierno muy seco, 
sin tener n i n g ú n día de agua ni nieves, 
a l acercarse la primavera, en la m a ñ a -
na de ayer, aparecimos con una buena 
nevada, que hubiera sido mayor si no 
hubiera l lovido antes. E s t o impidió 
cuajaran los primeros copos. 
Esta inesperada nevada trae muchos 
beneficios, pues los sembrados de t r i -
gos y cebadas s e n t í a n mucho la sequ ía . 
Las labores de las v iñas no se podrían 
hacer, y lo plantado este año de vid 
americana se hubiera perdido la mayor 
parte. 
Los labradores empiezan ya á sem-
brar los c á ñ a m o s , patatas y pronto 
también las remolachas. 
Nunca esperaba yo tanta animación 
para plantar v id americana, pues entre 
viveros é injertos pasarán de 600 m i l 
las plantas que han recibido estos co-
secheros; sólo hay que desearles que 
tengan buen acierto en la elección de 
aqué l l a s , s e g ú n l a s necesidades de 
cada clase de t ierra, pues sucede con 
frecuencia que en una pequeña viña 
existen diferentes cantidades de carbo-
nato de cal, y esto es inconveniente 
serio para los viticultores que hagan 
las plantaciones sin previo análisis de 
las tierras. 
Se nota paral ización en las operacio-
nes de vinos t intos, aunque los precios 
no son exagerados; en bodega se com-
pran á 16,50 y 17 pesetas alquez. 
De t r igo no se hace operación a l -
guna; precio, 39 pesetas los 140 kilos. 
La cebada á 19, 20 y 21 pesetas cahiz, 
s e g ú n peso y limpieza. 
Para m á s informes y compras d i r i -
girse a l que suscribe, Baldomcro B e -
ni to . 
Barbastro (Huesca) 27.—Pre-
cios: Vino nuevo, de 28 á 30 pesetas el 
nietro de 160 l i t ros ; aceite, de 49 á 50 
pesetas los 53 l i t ros; t r igo , de 40 á 41 
pesetas los 183 l i tros; cebada, de 17 
á 20; avena, á 17.— Un Suscri-pior. 
Dfi C A S T I L L A L A N Ü S V A 
Daimiel (Ciudad Real) 27.—Sigue fa-
voreciendo el buen tiempo á los sem-
brados, y el año en cereales será de lo 
m á s abundante que se ha conocido, si 
no tenemos heladas ta rd ías . 
Expor tac ión de vinos mucha, no cesa 
el movimiento; sin embargo, los pre-
cios se sostienen bajos por las grandes 
existencias que hab ía . 
Precios corrientes: Candeal, á 12,50 
pesetas fanega; t r igo , á 11; jeja, á 
11,50; centeno, á 9; cebada, á 6; pani-
zo, á 9,50; a n í s , á 25; vino t into, á 2 
pesetas arroba; blanco, á 1,75; aceite, 
á 9,50; patatas, á peseta; queso, á 25. 
E l Corresponsal. 
Romeral (Toledo) 28.—Se ven-
den tres vagones de t r igo , con peso de 
unas 95 libras fanega, a l precio de 50 
reales; un v a g ó n de cebada añeja á 27 
reales fanega, y dos de vino á 8 reales 
arroba. 
Para compras dirigirse a l que suscri-
be, Miguel Romeralo. 
Horcajo de Santiago (Cuenca) 29. 
E l estado de los campos es muy bueno. 
En el mercado pocas operaciones á 
los siguientes precios: Tr igo , á 50 rea-
les fanega; jeja , á 49; centeno, á 32; 
cebada, á 25; avena, á 21 ; vino, á 6 
reales arroba, habiéndose vendido mu-
cho.—C?. 
Fernancaballero (Ciudad Real) 
29.—Sigue inmejorable el estado de los 
sembrados, y , como s e g ú n se dice, lo 
propio ocurre en las demás comarcas, 
van bajando los precios de los granos. 
Quedan como sigue: Candeal, á 46 
reales fanega; cebada, á 24. 
También ha bajado el aceite: se cede 
á 40 reales arroba. 
E l vino t into á 10 reales arroba y el 
blanco á 8.—C. 
Yepes (Toledo) 29.—Tenemos 
muchas existencias de vinos y las cla-
ses son buenas; se hacen regulares 
ventas, pero se desea más movimiento 
en la con t ra tac ión . Los vinos tintos se 
cotizan á 9 reales arroba y los blan-
cos á 7. 
E l estado de los campos es satisfac-
torio, y los granos se detallan: Tr igo , 
á 13 pesetas fanega, con tendencia á la 
baja; cebada, á 7,50; avena, á 6.—R. 
Almorox (Toledo) 29. — A u n 
cuando no en gran escala, todos ó casi 
todos los d ías se miden partidas de 
vino para fuera a l precio de 8 reales 
arroba. Quedan muchas y buenas exis-
tencias. 
Los demás a r t í cu los se cotizan: T r i -
go candeal, á 50 reales fanega; cente-
no y algarrobas, á 44; cebada, á 32; 
patatas, á 8 reales arroba; queso de 
oveja, á 80; bueyes de labor, de 1.800 
á 2.000 reales uno; novillos, de 1.200 
á 1.600; añojos , de 500 á 600; vacas 
cotrales, de 1.000 á 1.200; carneros, 
á 100; ovejas viejas, á 56 y 60.—C. 
DH C A S T I L L A L A V I E J A 
Aranda de Duero (Burgos) 24.—Des-
pués de un invierno verdaderamente 
primaveral por lo suave y templado, 
se han trocado las estaciones, entrando 
en un r é g i m e n de primavera invernal 
á juzgar por la nieve que t a rd í amen te 
ha caído en toda esta r eg ión , acompa-
ñada de fuertes granizadas y tempera-
tura demasiado baja, ocasionando daños 
en los árboles frutales, que, como el 
almendro y a lbé rch igo , se hallaban en 
plena floración. 
Los sembrados, que ya se resen t ían 
de la sequía , presentan ahora buen as-
pecto, y la poda y cava de las v iñas , 
con el tiempo tan favorable que ha 
hecho para estas labores, es tán bas-
tante adelantadas. 
La feria de San José , establecida no 
ha muchos años en esta v i l l a por i n i -
ciativa del comercio, á pesar de lo des-
apacible del temporal reinante, no deja 
de hallarse concurrida, sobre todo en 
madera labrada y de cons t rucc ión . Los 
ganados no pudieron salir de la cuadra, 
donde ya el domingo se hicieron bas-
tantes tratos, hasta ayer 23, presen-
tándose en el ferial buenos ejemplares 
de m u í a s , que se pagaron á precios 
más altos que en la ú l t i m a feria de 
Miranda, bajando algo los del vacuno. 
El mercado de cereales del día 21 
estuvo animado, cot izándose el t r igo 
blanco á 12 pesetas fanega de 94 l i -
bras; el rojo, á 11,50; el centeno, á 
8,50 ídem fanega de 92 libras, y la 
cebada, s e g ú n clase, á 8 y 8,50 pesetas 
fanega. 
La venta del vino es tá casi parali-
zada, y lo poco que se envasa para 
fuera se paga á 3,50 pesetas cán ta ro , 
el vino claro. 
En los pueblos inmediatos sucede lo 
propio, á pesar de que los precios son 
más bajos, no pasando de 2,25 y 2,50 
pesetas el cán ta ro de las mejores cla-
ses. Vuelve á mejorar el t i e m p o . — i í 7 
Corresponsal. 
«% Pozaldez (Valladolid) 28.—En 
la semana que hoy fina se han vendido 
unos m i l cán ta ros de vino blanco y 200 
de t i n to , á 17 y 16 reales respectiva-
mente. 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r igo , 
á 48,50 reales fanega; centeno, á 36,25; 
cebada, á 28; avena, á 25; algarrobas, 
á 37; alubias, á 95; garbanzos, á 200, 
160 y 120; harinas, á 17 reales arroba 
las primeras clases; patatas, á 8. — ü n 
SuscTipior. 
, % Peñafiel (Valladolid) 28.—Tiem 
po variable, buenos los campos y ten-
dencia sostenida en el mercado. 
Precios: T r i g o , de 47 á 48 reales las 
94 libras; centeno, de 34 á 34,50 las 90 
ídem; cebada, á 32 reales fanega; ave-
na, á 24; harina de primera clase, á 17 
reales arroba; vino t in to , á 12,50 reales 
c á n t a r o . — C . 
Baltanás (Patencia) 29.—Se han 
hecho partidas de vino t into á 16 reales 
c á n t a r o . 
E l t r igo, á 46 reales fanega; centeno 
á 32; cebada, á 25; avena, á 21 ; yerosj 
á 40; muelas, á 48; alubias, á 84; pa-
tatas, á 6 reales arroba; corderos, á 24 
reales uno.—G. 
.*** H e r r e r a de P i s u e r g a (Palen-
cia) 28.—Tiempo variable y regulares 
los campos. 
Precios: T r igo , á 47 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 26; avena, 
á 22; yeros, á 44; garbanzos, á 180, 
140 y 100; muelas, á 84; patatas, á 5 
reales arroba; vino t in to , á 17 reales 
cán ta ro ; bueyes de labor, á 1.600 rea-
les uno; novillos, á 1.200; añojos, á 640; 
vacas cotrales, á 850; cerdos a l des-
tete, á 120—(7. 
*** Trigueros del Valle (Vallado-
lid) 29.—Merced á las l luvias de estos 
d ías a t r á s , hemos visto nacer todo lo 
sembrado de avena y leguminosas, que 
llamamos sementera ta rd ía ; los de t r igo 
y cebada se retrasaron en su vegeta-
ción por las intensas heladas de Fe-
brero y Marzo; no obstante, se hallan 
en estado satisfactorio. 
La poda del viñedo es tá muy adelan-
tada; es de esperar brote con fuerza por 
las humedades y tempero que a ú n con-
serva la tierra con las abundantes l l u -
vias de invierno. 
Este año se ha plantado vid ameri-
cana con profusión y mucho entusias-
mo, esperando. Dios mediante, obtener 
gran éxi to en dicha operación. 
E l ganado lanar se encuentra relati-
vamente bueno, con especialidad el que 
es tá alimentado con muelas y yeros. 
E l precio del t r igo ha declinado algo, 
cot izándose de 46 á 47 reales fanega 
sin peso. De cebada, sin existencias. La 
avena que se ha importado de Dueñas 
se vende en és ta á 24 reales fanega. 
Muelas se vendieron 24 fanegas, á 
38 reales. 
E l precio del vino también ha des-
cendido un real, fijándose hoy el de 14 
reales cán ta ro (16 litros). E l vinagre, á 
10 reales c á n t a r o , y el aceite, á 49 ídem 
arroba sin derechos.—iSY Corresponsal. 
Valladolid 29 .—En el ganado 
caballar, mular y vacuno se ha presen-
tado l a epidemia de epizootia carbunco-
sa, causando muchas bajas. Se ha re-
unido la Junta provincial de Sanidad en 
pleno y s egu i r á constituida en sesión 
permanente mientras subsistan las ac-
tuales circunstancias. 
Sigue la tendencia floja en el merca-
do de cereales. Ayer entraron en los 
Almacenes del Canal de Castilla 300 
fanegas de t r igo y en los del Arco otras 
100, habiéndose cotizado respectiva-
mente á 48,75 y 48,25 reales las 94 l i -
bras. E l centeno, á 37 las 90. 
La cebada, á 31 reales fanega; avena, 
á 24; algarrobas, á 4 1 ; maíz , á 45; ye-
ros, á 44; habas, á 48; lentejas, á 52. 
Las harinas, á 19, 18, 17 y 16 reales 
arroba.—C. 
Palencia 28.—Tiempo variable, 
buenos los campos y tendencia á la baja 
en el mercado. 
Se ha cotizado: Trigo, á 45,50 reales 
las 92 libras; centeno, á 33 las 90; ce-
bada, á 25 reales fanega; avena, á 23; 
yeros, á 41 ; garbanzos, á 180; alubias, 
á 120; harinas, á 17,16 y 15 reales a r m 
ba; patatas, á 6; vino t in to , á 16 reales 
cán t a ro . — C. 
#% Carrión de los Condes (Palencia) 
29.—El t r igo ha descendido á 46 reales 
fanega y la tendencia sigue floja. E l 
centeno, á 32; cebada, á 26; avena, á 
2 1 ; yeros, á 40; alubias, á 84; garban-
zos, á 170; harinas, á 17, 16 y 15 rea-
les arroba; patatas, á 6; vino t in to , á 15 
reales c á n t a r o . — Q . 
Medina del Campo (Val ladol id) 
28.—Hoy se ha pagado el t r igo á 47,50 
reales las 94 libras y el centeno á 35 
las 90 í d e m . 
Buenos los campos y el tiempo.— C. 
Ávila 28 .—En partidas se han 
vendido 2.700 fanegas de t r igo de 48 á 
49 reales. E l centeno, de 34 á 34,50; 
cebada, de 28 á 29; algarrobas, de 38 á 
39. Las harinas, á 17, 16, 15 y 14 rea-
les arroba, s e g ú n la clase. 
Buenos los campos.—C. 
Arévalo (Ávila) 29.—En la se-
mana ú l t ima han estado poco concurri-
dos los mercados porque los labradores 
se ocupan en la siembra del garbanzo, 
labor que hacen en buenas condiciones 
por las ú l t i m a s l luvias. 
En el mercado tendencia floja, ha-
biéndose vendido el t r igo á 48 y 47 rea-
les fanega; centeno, á 3 6 ; cebada, á 2 8 ; 
algarrobas, á 38.—C. 
Rioseco (Val ladol id) 28.—Hoy 
se ha cedido el t r igo á 46 reales las 94 
libras, precio que acusa baja. La ceba-
da se ha pagado á 2 5 reales fanega y la 
harina de primera clase á 16 reales 
arroba. 
Buenos los campos y el tiempo.— C. 
D E CATALUÑA 
Tárrega (Lérida) 23.—En el mercado 
celebrado hoy han regido los siguien 
tes p r e c i o s : Trigos blancos, de 16 
á 16,50 pesetas los 55 ki los ; ídem ro-
jos , de 16,50 á 17; m a í z , á 12 pesetas 
cuartera; cebada, de 6,50 á 7; habones, 
á 11,50; vinos del pa í s , á 13 pesetas la 
carga; ídem de A r a g ó n , á 24; mistelas, 
á 40; alcoholes, á 1,50 pesetas l i t ro ; 
anisados, de 6 á 17 pesetas la arro-
b a . - ^ . 
/ V Amposta (Tarragona) 29.—To 
d a v í a no ha terminado la molienda de 
la aceituna. Esta cosecha ha sido gran-
de y de muy buena calidad, pagándose 
e l aceite á 16 pesetas cán ta ro (15 l i -
tros); la demanda ha aumentado. 
Han subido los precios de los arroces 
y tienden á subir m á s ; se cotizan en 
cáscara á 29 pesetas los 100 kilos el 
bombeta y de 22,50 á 23 el monqu i l í . 
Las algarrobas á 6 pesetas el qu in-
ta l c a t a l á n (41,60 kilos). 
Buenos los campos.—C. 
* % L é r i d a 29. —Precios: Tr igo 
monte, de 17,50 á 19,25 pesetas l a 
cuartera de 73,36 l i t ros ; ídem huerta, 
de 16,50 á 17; cebada, de 7,50 á 8; 
maíz , de 11 á 11,50; habones, de 10,50 
á 11; j u d í a s , de 18 á 2 3 ; aceite, de 14 
á 15 pesetas. 
Bastante demanda y buenas opera-
ciones.—Q. 
Gerona 27. — Buenos los cam-
pos y tendencia floja en el mercado. 
Ult imos precios: Trigos, de 28 á 28,75 
pesetas los 100 kilos; cebada, de 20 
á 2 1 ; avena, de 15 á 16; m a í z , de 19 
á 21 ; habas, de 25 á 26; j u d í a s , de 32 
á 34; algarrobas, de 17 á 18,75; pata-
tas, de 9 á 10,25 pesetas el quinta l ; 
v ino , de 18 á 24 pesetas hectolitro; 
aceite de olivas, de 110 á 130.—P, 
D E E X T R E M A D U R A 
Zarza la Mayor (Cáceres) 22. — E l 
tiempo por aqu í es superior y la cose-
cha promete ser abundante este año . 
Estos labradores ya la dieron por per-
dida en v i r tud de la s equ ía ; pero las 
benéficas l luvias de ahora han calmado 
los án imos , y posible es sea un año 
exuberante. 
Precios: Tr igo, á 58 reales las 100 l i -
bras; cebada, á 40 reales fanega; cen-
teno, á 40; garbanzos, á 100; aceite, 
á 58 y 60 reales cán ta ro en los lagares, 
con tendencia á bajar por la poca de-
manda.— C. 
# \ Guareña (Badajoz) 22.—Buenos 
los campos y poco movimiento en el 
mercado. 
Precios: Tr igo, á 13 pesetas fanega, 
con tendencia floja; cebada, á 6,25; 
avena; á 4; garbanzos, á 27,50; habas, 
á 10,50; v i n o , á 8,50 pesetas arroba; 
aceite, á 10,25.—G. 
Jerte (Cáceres) 22.—Las gran-
des nevadas caídas en esta región el 18 
y 19 del corriente h a n perjudicado 
grandemente á los frutales, sobre todo 
á los que ostentaban ya sus copiosas y 
bonitas flores; en cuanto al viñedo, aun 
cuando no se puede ahora apreciar, 
creemos h a b r á perjudicado bastante á 
los brotes m á s adelantados. 
En és ta se cotiza: Vino, á 2,40 pese-
tas cán t a ro ; aceite, á 15; t r igo , á 13,50 
pesetas las 94 libras; cebada y centeno, 
á 10 pesetas fanega.—</. B . 
D E L E O N 
Fuentesaúco (Zamora) 27.—Tiempo 
variable, regular nada m á s el estado 
de los campos y en el mercado de ayer 
se notó tendencia floja. 
He aqu í los precios que rigieron: 
Tr igo , á 46,50 reales fanega; centeno, 
á 32; cebada, á 30; avena, á 22; alga-
rrobas, á 40; lentejas, á 55; muelas, 
á 42; guisantes, á 35; garbanzos, á 
200, 160 y 120; alubias, á 120; harinas, 
á 17, 16 y 15 reales arroba; patatas, 
á 17; vinos, á 16 reales cán ta ro los 
blancos y 15 los tintos; bueyes de l a -
bor, á 1.500 reales uno; novil los, á 
1.800; añojos, á 700; vacas cotrales, 
á 900; cerdos al destete, á 65; ídem de 
seis meses, á 140; ídem de un a ñ o , 
"á260.—C?. 
Cazurra 28 .—Aun cuando con 
lent i tud y á moderados precios se va 
dando salida a i vino, se vende á 11 
reales cán ta ro . 
Buenos los campos y buena la se-
mentera de garbanzos (que se está ha-
ciendo ahora por las ú l t imas l luvias). 
E l t r igo candeal, á 48 reales las 94 
libras; cebada, á 30 ídem fanega; gar-
banzos, á 120.—L. 
^% Salamanca 29. — Buenos los 
campos y la ganade r í a . Bajo el precio 
del t r igo , quedando de 47,25 á 47,50 
reales fanega; el centeno, á 35; cebada, 
á 29; avena, á 22; algarrobas, á 38; 
guisantes, á 42; alubias, á 98; garban-
zos, á 200, 170 y 120; harina de p r i -
mera clase, á 18 reales arroba; patatas, 
á 6; vino t into, á 23 reales cán ta ro ; 
bueyes de labor, á 1.500 reales uno; 
novil los, á 1.850; añojos y añe jas , á 
840; vacas cotrales, á 960; cerdos al 
destete, á 80; ídem de seis meses, á 
1 8 0 . — a 
D E M U R C I A 
Cehegin (Murcia) 23.—Las heladas 
han hecho mucho daño en los sem-
brados y almendros, tanto, que esta co-
secha será casi nula, y aqué l la , en los 
terrenos flojos, casi perdida. 
Las operaciones del campo es tán sus-
pendidas por lo mucho que ha l lovido 
y nevado estos d ías , y esperamos con 
impaciencia que se despeje la atmósfera 
para sembrar los cáñamos y continuar 
las demás operaciones. 
Se te rminó la cogida de la oliva; pero 
las fábricas todavía tienen existencias 
para todo este mes, y algunas para bas-
tantes d ías de A b r i l . La cosecha ha sido 
buena, y de buena calidad el aceite. 
Poca actividad en la p lantac ión de 
vides americanas, por la desconfianza 
que hay en si da r án ó no resultado, y 
porque no hay quien quiera el vino, 
pues el poco que se recolectó es tá en 
bodegas sin vender. 
Los cereales son bastante solicitados, 
y los tenedores re t ra ídos de vender, en 
espera de que mejoren los precios, que 
es t án estacionados. 
Los ganaderos se quejan de la baja 
que por aqu í ha sufrido el ganado, pues 
•hay pocos compradores y son muchos 
los que quieren vender, por temor á 
que á sus rebaños Ies dé la sarna. 
Los precios que en la actualidad r i -
gen son los siguientes: Tr igo fuerte, á 
13 pesetas fanega de 55 litros; jeja, á 
12; centeno, á 8; cebada, á 6; m a í z 
blanco, á 7,50; cañamón , á 20; aceite, 
á 10 pesetas arroba de 11,50 kilos; pa-
tatas, de 1,50 á 2; vino, de 1,50 á 2,50 
pesetas arroba de 18 l i t ros, pero sólo se 
vende para el consumo local , y no to-
do, pues traen bastante de otros pue-
blos .—/. A . C. 
*** La Roda (Albacete) 26.—Tiem; 
po de lluvias y frío, siendo favorable á 
la v e g e t a c i ó n , pero hace falta cesen y 
disfrutemos del buen tiempo de prima-
vera. 
Sigue la expor tac ión incesante y en 
abundancia de nuestros vinos, que van 
reduciéndose las existencias, y lo mis-
mo sucede en cereales y patatas, con 
firmeza en los precios y en espera de 
que mejoren en breve. 
Oferta de 2.000 arrobas de patatas á 4 
«ÜOJf lOJL D K T I M O S Y O B K S A L l » 
reales arroba de 11,50 kilos sobre va-
gón en esta es tación, sin otro gasto. 
Precios de otros a r t í c u l o s ; Candeal, 
de 51 á 52 reales la fanega; cebada, 
á 26; centeno, á 32; avena, de 17 á 18; 
azafrán, á 164 y 170 reales l ibra de 460 
gramos. 
Se desea una caldera ó aparato para 
quemar brisa en buen uso. Para infor-
mes dirigirse al Corresponsal, Cándido 
P é r e z . 
OH N A V A R R A 
Los Arcos 29.—Los campos cont i -
n ú a n prometiendo buenas cosechas, 
favoreciéndoles el tiempo que viene 
reinando. 
E l ganado tiene abundantes pastos. 
Poco movimiento en el mercado, pues 
los granos se vendieron en gran parte, 
y de l íquidos hay poco. 
Precios: Tr igo , de 5,75 á 6 pesetas 
robo (28,13 litros); cebada, de 3 á 3,25; 
avena, de 2,50 á 2,75; vino, de 2,50 á 
2,70 pesetas el cán ta ro (11,67 litros); 
aceite, de 18 á 18,50 pesetas arroba.— 
E l Corresponsal. 
**> Murchante 29.—Hemos tenido 
días de vientos de hielo, lo que no ha 
hecho en invierno. Como la vegetac ión 
estaba adelantada, han sufrido mucho 
los sembrados de habas (que es tán en 
flor), ocurriendo lo propio en ciertos 
árboles frutales. 
Encalmado el mercado, rigiendo los 
siguientes precios: Tr igo, á 6,25 pese-
tas robo (28,13 li tros), con tendencia á 
hajar; cebada y avena, á 3; maíz , á 
5,50; vino t into, de 2 á 2,25 pesetas 
cántaro (11,77 litros); ídem rancio, á 
7,50; aceite, á 17,50 pesetas arroba; 
patatas, á 1,50.— Un lector de la C r ó -
n i c a . 
DB V A L E N C I A 
Gaibiel (Castellón) 29.—La s i tuación 
del vinicultor es aqu í mediana porque 
el vino está depreciado, y puede decir-
se que sólo se vende para las fábricas 
de alcoholes a l ruinoso precio de 40 
cént imos de peseta; para el consumo se 
paga á 90 cén t imos . E l cán ta ro nues-
tro equivale á 11,25 li tros. Las exis-
tencias no bajan de 50.000 cán ta ros . 
Los campos presentan buen aspecto. 
E l maíz se vende á 2,12 pesetas bar-
chi l la y las patatas á peseta la arro-
ba.— V. 
#% Orihuela (Alicante) 29.—Hemos 
tenido abundantes l luvias, que asegu-
ran las cosechas de granos y otros 
frutos. E l año promete. 
La naranja que se conserva en el 
árbol se vende con animación de 6 
á 8 reales el ciento, pero la que tiraron 
al suelo los fuertes vientos se ofrece 
de 2 á 3 . 
El aceite, á 37 reales arroba; vinos, 
á 8 reales cán ta ro los tintos y 9 los 
blancos; lanas sucias, á 45 pesetas la 
arroba las blancas y 40 las negras; 
pimiento molido, á 60; cerdos cebones, 
á 64; t r igo c o m ú n , á 220 reales cahiz; 
cebada, á 92; cáñamo en rama, prime-
ra clase, á 220 reales qu in t a l ; harina 
de primera, á 180 reales los 100 kilos; 
ídem panadera, á 160; ovejas, á 80 
reales una; cabras, de 200 á 228; cor-
deros, de 48 á 60. 
Las algarrobas, á 8 reales arroba. C. 
#% Alicante 29 .—Los almendros 
muestran en esta provincia mucho fruto, 
y de no ocurrir serios contratiempos 
será grande la cosecha de almendra. 
Las entradas de este fruto, así como las 
existencias, son muy escasas y los pre-
cios siguen firmes, de ta l lándose las 
Planetas de 29 á 30 pesetas arroba. 
Es t á brotando la vid , pero todavía es 
pronto para precisar la cosecha que se 
anuncia. La exportación de vinos es 
muy pequeña para el extranjero y tam-
poco es mucho lo que ahora se expide 
al Norte y otras regiones de nuestra 
nac ión . Sin embargo, por las clases su-
periores pretenden los tenedores altos 
precios; las demás tienen baja cotiza-
ción. 
La cosecha de aceite ha sido m u y 
buena en esta provincia y los precios 
han descendido. 
La cebada se detalla de 28 á 30 pese-
tas cahiz Alicante, y 25 á 28 cahiz E l -
che; la avena, á 17 y á 15,50 respec-
tivamente. 
A bordo en nuestro puerto se pagan 
las harinas como sigue: De fuerza, de 
42 á 4 5 pesetas saco de 100 kilos; b lan-
cas, de 34 á 43; doradas, de 38 á 44.— 
M Corresponsal. 
Se ha inventado una gran serie de 
cogefrutas automát icos , más ó menos 
ingeniosos; pero aun los m á s perfeccio-
nados ofrecen el inconveniente de no 
poderse usar en una labor continuada. 
La fruta es desasida en muy buenas 
condiciones; se recolecta merced á u n a 
serie de cuchillas montadas en la ex-
tremidad de un palo largo, las que hace 
funcionar á su antojo el operador. Pero 
este procedimiento ofrecía la dificultad 
de hacer caer la fruta, es t ropeándose 
generalmente, ó recibiendo en la caída 
golpes que la perjudicaban para e l con-
sumo á un plazo más ó menos largo. 
Un americano, Mr . Emil io Fier, de 
Momzt Ange l , Estado de Oregóo , ha re-
suelto la dificultad, perfeccionando los 
sistemas de cortafrutas conocidos con 
un aparato parecido á los que se vienen 
usando, pero provisto de un tubo que, 
arrancando de la parte superior en don-
de es tán las cuchillas, va á dar á una 
esportilla que sujeta á su cintura el 
campesino. La fruta, luego de cortada, 
va cayendo suavemente por el tubo 
mencionado á depositarse en la esporti-
l la que lleva el hombre. 
E l mecanismo del funcionamiento de 
este aparato es muy sencillo y fácil de 
manejar, y en ciertas regiones españo-
las podría innovar favorablemente el 
sistema de resolución hoy bastante i m -
perfecto y caro en muchas partes. 
N O T I C I A S 
En Dairoiel y otros importantes pue-
blos vinícolas de la provincia de Ciudad 
Real viene siendo activa la exportación 
de vinos, pero los precios son en gene-
ral bajos. En Daimiel se consiguen los 
vinos tintos á 8 reales arroba y los 
blancos á 7. 
La cosecha de remolacha en Rusia 
ha sido de59.925.980 l e r l o w e t z z n l W l 
contra 57.964.145 lerliowetz en 1906. 
E l herkowetz equivale á 163 k i log ra -
mos con 804 gramos. 
La s i tuación del negocio de pasas en 
los mercados ingleses ha ido empeoran-
do de t a l modo, que si la reexpor tac ión 
no aligera las existencias que pesan 
sobre la plaza de Londres, la baja i n i -
ciada en los precios s e g u i r á a c e n t u á n -
dose más , toda vez que la demanda 
para nuestras pasas es casi nula, y sin 
perspectiva de mejora, pues para colmo 
de males han llegado 30 toneladas de 
pasas australianas de la cosecha de 
1907 en buena condición, aunque de 
grano pequeño, pero que no dejarán 
de influir en la venta de las valencia-
nas, si ceden aqué l l a s á los mismos 
precios. 
En Denia y demás centros producto-
res de nuestra P e n í n s u l a , no puede dar-
se salida á las reducidas existencias 
que quedan por el retraimiento de ios 
compradores, en el que persisten, á pe-
sar de que los tenedores las cederían á 
precios razonables. 
E l almendro es un árbol que convie-
ne mult ipl icar por injerto cuando se 
posee una variedad buena y se quiere 
perpetuar. La reproducción por semi-
l l a , además de ser más lenta, ofrece el 
grave inconveniente de modificar las 
propiedades del árbol, tendiendo á la 
formación de variedades nuevas. 
E l mejor injerto para el almendro es 
el que se efectúa el año mismo de su 
plantac ión . Lo más conveniente en este 
caso es injertar sobre todos los brotes 
susceptibles de ello. A l podar, en i n -
vierno, se dejan los injertos que deban 
conservarse para formar la copa. 
Preparados as í los árboles que han de 
ser injertados, se sacan de los brotes 
del año los canutillos en la forma ya co-
nocida y usual para esta clase de ope-
raciones, y se van colocando en una 
vasija con agua para que no se sequen 
antes de aplicarse al pa t rón . 
Los brotes que han de ser injertados 
se cortan por la parte superior y se des-
cortezan con los dedos, de modo que no 
quede herida la albura ó madera tierna 
que hay debajo. 
Luego se introduce el canto hasta 
que coincida con el brote donde se ha 
de colocar, sin levantar la corteza del 
pa t rón , y así se deja sin ligadura de 
ninguna clase. Del octavo a l décimo 
día suele brotar este injerto, pudiendo 
repetirse la operación en el caso de que 
no prenda. 
E l injerto descrito, llamado de canu-
t i l l o generalmente, es el que conviene 
mejor a l almendro y e l que mejor se 
da en esta clase de árboles . 
E l Ayuntamiento de Vitor ia ha acor-
dado celebrar el día 15 del presente mes 
de A b r i l un concurso de ganados, en e l 
que se concederán premios en metá l ico 
y diplomas. 
Ocupándose en un ar t í cu lo de fon-
do el Qlove, impor tan t í s imo periódico 
de Londres, de la visita del Rey Eduar-
do V I I de la Gran B r e t a ñ a á San Sebas-
t i án , alude á la pérdida de E s p a ñ a , de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y dice 
textualmente: «Duran te los diez años 
que han transcurrido desde aquella pér-
dida, no ha caído E s p a ñ a en precipicio 
alguno, sino que, por el contrario, es tá 
hoy todav ía más firme que antes de la 
desastrosa guerra de 1898. Creemos fir-
memente que tiene E s p a ñ a u n gran 
porvenir delante, y u n espléndido pasa-
do de t rás , pues posee el m á s grande de 
los activos de una nac ión , una pobla-
ción frugal y eminentemente ag r í co la 
y unos recursos minerales que apenas 
han sido explotados desde la época de 
la ocupación romana. 
De la cata de las numerosas muestras 
de vinos que de todas las regiones fran 
cesas se han enviado al Concurso a g r í -
cola que se está celebrando en Pa r í s , 
resulta que los t intos de 1907 son en 
general de jaoco merjpo y algo delgados. 
De la F e d e r a c i ó n A g r a r i a E x t r e -
m e ñ a : 
«No hace mucho tiempo tuvimos el gusto 
de participar á nuestros lectores, que una de las 
Cajas rurales establecidas en nuestra provincia 
estaba pasando grandes apuros, pues teuiendo 
prestados á sus socios más de 400.000 pesetas, 
el saldo de su caja de ahorros superaba á 
500.000; hoy tenemos que dar cuenta de otro 
hecho igualmente desconsolador. 
En los primeros días de este mes comenzó á 
funcionar la Caja rural de Valencia del Ventoso; 
lleva concedidos préstamos por valor de 7.000 
pesetas, y ya tiene en su Caja de ahorros 35.000. 
¿Qué dicen de esto los señores pesimistas y ma-
los agoreros de los pueblos eu que no se im-
planta esta institución sacrosanta, por falta de 
caridad y abnegación de los pudientes? 
Mediten y hagan examen de conciencia, ya 
que tanto se peca por acción como por omisión, 
y la fe sin obra de poco sirve.» 
E n Castilla la Vieja se generaliza 
y acen túa el movimiento de baja en los 
precios del t r igo . E n Patencia se ha 
cotizado á 45,50 r e a l e s ; en Ríoseco, 
á 46; en Medina del Campo, á 47,50; en 
Arévalo , de 47 á 48, y en Valladol id, 
de 48,25 á 48,75. 
Por Real orden se ha dispuesto que 
os vinos comunes cuya g raduac ión ex-
ceda de 16° centesimales, y que los 
criadores exportadores expidan desde 
sus bodegas ó almacenes con destino á 
'a expor t ac ión , acompañados de los 
conduces que preceptúa el art. 137 del 
Reglamento de la renta del alcohol, no 
necesitan además del requisito del ven-
dí para su ci rculac ión, entendiéndose 
aclarada en este sentido la Real orden 
de 16 de Octubre ú l t imo . 
La producción de alcohol en Francia, 
s e g ú n las ú l t imas es tadís t icas publica-









E l consumo de alcohol baja en Fran-
cia de una manera notable, como de-





























E l mayor consumo de alcohol por 
labitante se observa en el departa-
mento de la Seine, donde radica Par í s . 
Dicen de Cádiz: 
«El estado de los sembrados es ad-
mirable en toda esta región , á juzgar 
Dor las noticias fidedignas recogidas de 
personas inteligentes. 
Las semillas t ambién se presentan 
muy bien, y con poco que llueva en el 
próximo mes de A b r i l , tendremos ase-
gurada una magní f ica cosecha, que 
3uena falta hace .» 
La Dirección general de Aduanas ha 
publicado ios datos relativos á la pro-
ducción de azúcar de remolacha, desde 
1.° de Julio de 1907 á 29 de Febrero 
ú l t i m o , comparada con la de igual pe-
ríodo de la c a m p a ñ a anterior. He aqu í 

















E n las cantidades de azúcar envasa-
do figuran producciones de residuos de 
c a m p a ñ a s anteriores. 
Escriben de Chipiona (Cádiz): 
«El campo se halla inmejorable; m u -
chos de los tomatales es tán ya en flor, 
y las v iñas han brotado con mucha 
fuerza, pero no dan muestras de ser 
año de gran cosecha de uva. Se teme 
que arrecien aún los fríos y perjudi-
quen al viñedo y á los tomates, que se 
han adelantado exces ivamente .» 
S e g ú n la ú l t ima estadíst ica oficial 
publicada en Inglaterra, la impor tac ión 
de vinos en dicho país durante el mes 
de Enero, procedentes de E s p a ñ a , ha 
sido de 142.880 galones de vino t in to 
y 74.800 de vino blanco. 
La actividad desplegada por algunos 
compradores de cacahuet, solicitando 
casi á un mismo tiempo las partidas 
que tienen disponibles los cosecheros 
para la venta, ha reaccionado algo este 
negocio en nuestros centros producto-
res, continuando firmes y con tenden-
cia a l alza los precios, particularmente 
en el cacahuet de tres y cuatro granos. 
di? •\/"C1lVT"ni71VÍ 5 tinos de roble supe' OJji YJ1ÍI1/1J1^ riores, bocoyes, bomba 
trasiego, azadas y 2 vertederas giratorias.— 
Dirigirse á D. César Sanz, Ingeniero, Casala-
rreina (provincia de Logroño). 
C A M B I O S 
S O B R B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 31 
París á la vista 14 75 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 28 83 
Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere ó Hijos. 
(Jalle de la Cava alta, núm. 6. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D B L O S H K R E D H U O S D B I i 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E RISCAL. 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L A «t4* alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O E N S U 






































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Ala va), M G . Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pórer 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5> P / ^ ^ t V 2 ^ 1 6 ^ * * ^ ™ f . A N ^ A X I ^ Í A 
Pano Al contado al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
AdSertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
M U V O I loiiüia. jua ^XUV.JP w f L a a v barr les v en sus dobles envases, en las caías para bo-
tYl a I % X P c á p P s u l a 8 corchos e rueías, y en el plomo que sellará la malla de a W b r e que 
envuelve 1 Ta b o S a y T ía media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresoonde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 4 A o* 
^ « í m i t P n l í í botellas v las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,2o 
no? cada una con t a í de que^e vuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.-No se adm ten 
Fos e n v ^ barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . _ 
Aviso muy importante á. los oonsumid-ores. 
Exigir siempre intacta la mafia de alambre que preointa á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concediaa. 
A i OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen fá-.'' 
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, k precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
M U Y I M P O R T A N T E 
á los vinicultores y negociantes en vinos. L a Casa E S T E V E Z Y JODRA, Cruz, 44, Madrid, se de-
dica á la venta de los mejores aparatos para examen de vinos de las conocidas marcas Sallerón y 
Malligán. Alambiques, Ebulliómetros, Gipsómetros, Vino-colorímetros, Termómetros y piezas de 
recambio. 
INSTALACIONES DE LABORATORIOS QUIMICOS 
44 , CRUZ, 44. — MADRID (ESQUINA Á LA PLAZA DEL ÁNGEL) 
T A L L E R D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
E S P E C I A L I D A D E N A V E N T A D O R A S 
D E 
A N T O N I O G I U T A T 
11 onda de la- Estaeidn.—X-JBRJLIDA 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisi-
ción de la aventadora por el Ministerio de Ag-ricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Ag-ricultura de la Moncloa en Junio de 1904. Diploma de 
honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Las ruedas y varas que lleva la m á q u i n a son de 
quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
Viveros y plantaciones de VIDES AMERICANAS 
Lo.s más importantes <ie Earopa. — yunxiacios ea 1 ©SO. 
54 hectáreas de mes madres y 45 hectáreas de viveros. 
JAIME S A B A T E 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
Villafranca del Panadés (provincia do Barcelona) 
3.000.000 de injertos y barbados.—4.500.000 de estaquillas. 
Talleres de injertar, visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII.—Exportación á todas 
las regiones vitícolas del mundo. 
Selecciones perfectas.—Autenticidad garantizada. 
Casa de confianza, recomendada por todos los Ingenieros Agrónomos. 
Pídase el catálogo general ilustrado. 
V I N O D E A R A G Ó N 
E n el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta 
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario-
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/a grados naturales. 










TOTAL 1.680 alqueces. 
Se garantiza el grado natural . 
Para muestras y precios dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón) . 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Afirricnltiira, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultor os de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de ja rd iner ía ; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios econ&micos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta conflaaza 
ESPEGUIMDES QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral Tendral.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E E I C A N A S (POETA-INJÍHTOS) 
Grandes existenciaB de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis, 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza l a absoluta autenticidad de los géneros que expendo. 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pides. 
O K O l f l O A D E V I H O S Y ( É É ^ j l Á ^ K S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradora» SAN BERNARDO 
Idem RUD SACK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidsm oa.tálog'os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17 MADRID, Barquillo, 26 
mm 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Loa falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
5 
Año XXXI ( M I G A de VINOS y CEREALES Año XXXI 
La CRÓNICA, aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número i % , p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , M a d r i d . — A D E L A N T A D O . 
mis i mm» i lis mm\ 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón x Rupestris n ú m . 1, M o u r v e d r e x Rupestris 1.202, Aramón x Rupestris 
Ganzín n ú m . 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Soy comprador de Mosto concentra-
do de los vinos de Málaga; debe conte-
ner 60° de azúcar natural. 
Sírvase hacer ofertas con indicación 
de la cantidad disponible por año, bajo 




Rupestris Lot ó fenómeno Riparia x Rupestris 101-14, 3.306 
ros 1 y 9; Mourvedre xRupes t r i s 1.202; Berlandieri x R i p a r i a 
mero 41 B. 
y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
157-11; Chasselas X Berlandieri, n ú -
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE:GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
E X P O E T A C I Ó N A TODAS L A S P R O V I N C I A S F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Vi 11 afrauca del Bieirzo (H-EÓIV) 
U i m m i A E S T i i M l l « M i l L l i 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABUICACION DE ACEITES f K Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas» 
E. L. GÜARDIOLA 
DON J U A N V I L L A R R A S A , NUM. 2.—Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTE. 
e« el medicamento que más pronto cura 
vómitos y acedias y excita el apetito. 
el DOLOR DE ESTÓMAGO, quita los 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
E L A O T R E l l Á T I C O LÓPEZ OLMEDILLA 
A R A D O S 
viñeros. C V U R R U f s 
. V E R N E T T E 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como 
molestia en la piel. 
se usa, sin producir ninguna BISURC0S 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
m % m\m \ mmi mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, gheerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Villanueva, il, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMEMCAMS 
M A R G I A OMBRÁS 
Director - propietario. 
BINAD0RAS 




A R A D O S 
á timón. 
C á s a l a más antigua y la niás acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras eu 1886 y en Santovenia (Valladolid) en 1903. 
U N I C A CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
GRAN i m i i L E I M » DE A l i B O I l l C E T l M Y S E M I L L A S 
G A R L O 
Z A 
H A O A ü D 
A G O Z A 
Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, 
ros. Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y tie adorno.—Acacias, Arces, Barniz 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes, Exportador de aceites, patatas y cereales. 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda clase do maquinaria agrícola, vinícola, etc. 
CO^SÜUTH U S T E D 
U L V I G É S I M A T E R G E R A E D I C I Ó N D E U L 
Y SD PROVINCIA 
P A R A 1907 
Publicada con datos del ANUARIO DEL COMERCIO 
(BAILLY-BAILLIERB) 
T se c o n v e n c e r á de q u e i 
No hay quien la iguale en la exactitud de sos D a t o s . 
Y que con ella puede conocer Madrid y tu provinoí* 
•ea minuciosidad, porque contiene: 
P * r t o oficial.—Monarquía española.— Beal Casa.— 
Consejo de Ministros.—í7uerpo« Colegisladores: Senado.— 
Congreso de los Diputados.—Cuerpo diplomático: Español. 
—Extranjero.—Consejo de Estado.—Ministerios: De lista-
do.—De Instrucción Pública y Bellas Artes.—De fomen-
ta.—De 1» Gobernación. — De Qraci* y Justicia. — De 
Guerra.—De Hacienda.—De Marina. 
P u t e dMorlpt iva .—SRSAS DB LOS HABITAITII: 




Lista general de tefiaa de loe habitantes de Madrid, claei-
leada por orden alfabético de calles y por números de casa». 
P r o v i n c i a de M a d r i d . — También contiene todos 
IM pueblos de la provincia de Madrid, con la indicacióa 
del número de habitantes de cada uno, distancias á la ca-
beza departido, estación del ferrocarril, estaciones de telé-
grafos, earterlaa, asi como NOMBRE y APELLIDOS de 
TODOS loe HABITANTES, con indicación de las profe-
siones, comercio ó industria que ejercen. 
N O V E D A D D E CHEtAXT U T I L I D A D 
La edición del año actual está impresa en excelente _  papel 
Ind iano , por lo que, á pesar de haber aumentado el nú-
mero de dato* é informes, ha permitido disminuir so pese j 
volumen, le que facilitará sn constante maneje. 
R C O t O l P K S I T A S 
é H i i » , Sditorae, 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II , calle de Campo Sagrado (antes ¡9) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Piala, 8 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dir*«ior-G*r»nU 
D. AGUSTÍN YALLS BERGKS, INGENIERO 
Maquinarla i Instalaciones oota-
pietas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor, Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados,Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono nám. 595 
R I A Q U I N A R i A AGRÍCOLA 
Y VINICOLA 
J U A N PECH AINÉ 
19, Paseo de lá Aduana, 19—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata,—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA, Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DK L O S 
SRES. L d . HUGOUNENQ & C. 
E l mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
E l producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Tbiopol sustituye 
á 100 kilos de Plor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A I K I I E N T O S M I X T O S 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N O . 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negril la 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ning-ún efecto sobre 
la c r ip tógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CEOUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
F . MONTERO 
QUÍMICO ENÓLOGO, 30 AÑOS D E PRÁCTICA 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Corrección y mejora de vinos altera-
dos y defectuosos, por la Enofíla, Tanino 
Enántico, etc. Consultas y prospectos 
gratis. 
Depositarios: Madrid, J. Canal, Impe-
rial, 9 y 11, droguería; Alicante, Pinol; 
Logroño, Viuda de P. Gómez; Murcia, 
Ferrer Hermanos; Manzanares, P. Ga-
liana; Zaragoza, R. Choliz; Barcelona, 
A. Riera é Hijos, Ñápeles, 166, y pr in -
cipales droguerías. 
Representación de las acreditadísimas 
A V E N T A D O R A S 
LA PROGRESIVA 
Superan en rendimientos á todas las 
conocidas y se garantiza su buena mar-
cha y resultados. 
Pídanse datos al citado Sr. Moaterot, 
